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MARC21, Aleph ja Helka
Helkan MARC21-konversion ja Aleph-luettelointiin siirtymisen aikataulusta
on keskusteltu viime viikkoina vilkkaasti.  Suurin osa yliopistokirjastoista
konvertoi tietokantansa uuteen formaattiin ja aloittaa luetteloinnin Aleph-
Lindassa tämän kuun aikana. Uusi Aleph-pohjainen Linda syntyi joulukuun
alussa siten, että kirjastotietokannat konvertoitiin ensin Marc21:teen ja sen
jälkeen niistä muodostettiin uusi yhteistietokanta.
Helkan kohdalla päädyttiin harkinnan jälkeen siihen, että konvertoimme
tietokantamme vasta 15. tammikuuta jälkeen, tarkempaa ajankohtaa ei ole
vielä sovittu. Tämän jälkeen on sitten ryhdyttävä viemään luettelointitietoja
suoraan Lindaa, joka taas edellyttää Aleph-clientin käyttöä.
Suurin syy Helkan aikataulun siirtymiseen myöhempään ajankohtaan on se,
että monet Linda- tallennukseen liittyvät kysymykset ovat vielä jonkin verran
auki ja toisaalta Helkan tallentajien koulutus on paraillaan käynnissä.
Helkalaisille on järjestetty sekä MARC21- että Aleph-clientin käytön
koulutusta marraskuun lopusta alkaen aina joulua edeltävälle viikolle asti.
Koulutettavia on n 250, jotka joko luetteloivat tai sisällönkuvailevat Helkassa.
Marc-koulutuksesta on huolehtinut Viikin tiedekirjastosta Helka-yksikköön
lainattu Pirjo Korhonen ja Aleph-koulutusta ovat antaneet Marian Ivanova ja
Päivi Pakarinen Kansalliskirjastosta sekä Anne Uusitalo Viikin
tiedekirjastosta.  Tammikuussa järjestetään vielä ainakin Helka-päivä, jossa
käydään läpi Linda-tallennukseen liittyviä yksityiskohtia, joista ei toistaiseksi
ole vielä sovittu.
Julki konvertoidaan MARC:een myös tammikuun puolella, samoihin aikoihin
Helkan kanssa. Arto, Viola ja Fennica konvertoidaan 15. joulukuun alkavalla
viikolla.
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